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TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
ABSTRAK 
Siti Choiriyatun (A53B090175), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,   . 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam 
mengenal warna yang meliputi menyebut, menunjuk dan mengelompokkan 
warna, dalam pembelajaran melalui metode cooperative learning pada anak 
kelompok A TK BA Menden tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di TK BA 
Menden Kabupaten Klaten. Subyek penelitaian adalah anak TK BA Menden 
tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 12 anak yang terdiri dari 8  perempuan 
dan 4 anak laki-laki. Data kemampuan kognitif dalam mengenal warna 
dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data pelaksanaan 
dengan metode cooperatif learning. Data dianalisis secara komperatif yaitu 
membandingkan hasil capaian anak dari prasiklus sampai siklus IIdengan 
indikator yang ditargetkan. 
Hasil analisisyang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan kognitif dalam mengenal warna dengan metode cooperatif learning. 
Hal ini diketahui dari hasil pada setiap siklus, yaitu pra siklus kemampuan 
kognitif dalam mengenal warna 44,01 %, siklus I meningkat menjadi 54,95 %, 
siklus II meningkat menjadi 83,07 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
melalui metode cooperative learning dapat meningkatkan kemampuan anak 
dalam mengenal warna. 
Kata Kunci : Kemampuan, mengenal warna, cooperative learning 
